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Este trabajo de investigación trata principalmente sobre el embarazo en la 
adolescencia, sus causas y consecuencias, como prevenir embarazos no deseados, 
además nos entrega estadísticas de la realidad e información sobre el porcentaje 
de jovencitas que tienen relaciones sexuales a temprana edad, sin responsabilidad. 
Los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la sexualidad y las relaciones de 
parejas adolescentes están matizados por tabúes, mitos, estereotipos y 
desinformación ya que experimentan una vida sexual prematura desde los 12 a 20 
años, sin tener en cuenta el riesgo que corren en cuanto a los embarazos no 




Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad 
en el colegio, pero no se ha generalizado a todas las instituciones educativas, por 
tal motivo consideramos que el número de embarazos no deseados entra 
adolescentes sigue siendo elevado. 
 
Los jóvenes no desean tener relaciones a temprana edad por instinto, el problema 
es la influencia cultural que nos rodea, los niños y adolescentes nos encontramos 
rodeados de material pornográfico, tanto en la televisión, como en el cine, la 
música, publicidad de cualquier producto, en revistas, Internet y en los lugares de 
diversión y distracción a los que los jóvenes asistimos con frecuencia, cuyos 
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This work of investigation deals with the pregnancy mainly in the adolescence, its 
causes and consequences, like preventing pregnancies nonwished, in addition it 
gives to statistics of the reality and information to us on the percentage of 
youngsters who have relations to early age, without responsibility. 
The knowledge, attitudes and practices on the sexuality and the relations of 
adolescent pairs are clarified by taboos, myths, stereotypes and disinformation 
since they experience premature a sexual life from the 12 to 20 years, without 
considering the risk that run as far as the pregnancies non wished and when 
contracting diseases of sexual transmission. 
This problem has been improving thanks to the introduction of subjects of 
sexuality in the school, but it has not become general to all the educative 
institutions, by such reason we considered that the number of pregnancies 
between adolescents continues being elevated. 
The young people do not wish to have relations to early age by instinct, the 
problem is the cultural influence that surrounds to us, the children and adolescents 
we were surrounded by pornographic material, as much in the television, as in the 
cinema, music, in publicity of any product, in magazines, Internet and in places of 
diversion and distraction which frequently the young people we attended, whose 
messages "wake up the interest to us by the stranger" 
 
 
